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RINGKESAN 
 
Permasalahan dina panalungtikan nyaeta aya henteuna pangaruh anu signifikan 
media gambar pikeun hasil diajar murid di SD Negeri Padakati sareng SD Negeri 
Cibenda 1. Panalungtikan ieu ngabogaan maksud kangge milarian terang pangaruh 
signifikan ngagunakeun media gambar pikeun hasil diajar murid di SD Negeri 
Padakati sareng SD Negeri Cibenda 1. Anu ditujukeun dina panalungtikan ieu nyaeta 
sadayana murid SD Negeri Padakati sareng SD Negeri Cibenda 1. Tina jumlah anu 
dituju dicandak sajumlah 45 responden, teknik nyandak conto tina panalungtikan ieu 
nyaeta Cluster Sampling. Jenis panalungtikan ieu nyaeta panalungtikan kuantitatif. 
Teknik pangumpulan data ieu dicandak tina angket sareng studi dokumentasi. 
Panganalisisan datana ngangge analisis deskriptif hasil skor anu diraih tina satiap 
variabel ngagunakeun rumus uji Z anu digunakeun kangge nguji hipotesis nyaeta dina 
taraf signifikansi 5%. Hasil panalungtikan nunjukeun Ztabel = 1,649 < Zhitung = 2,52. 
Ieu hartosna Ha ditampi sareng Ho henteu ditampi. Sareng dina akhirna, 
panalungtikan ieu nunjukeun ayana pangaruh anu signifikan dina panggunaan media 
gambar pikeun hasil diajar murid kelas IV di  SD Negeri Padakati dan SD Negeri 
Cibenda 1. 
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